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El presente trabajo tuvo como objetivo desarrollar e implementar una página profesional 
enfocada y centralizada en Facebook con una página de ventas de productos como 
publicidad de ventas de productos. Las personas que se interesen por los productos y 
servicios de Xbox dragones encontrarán fácilmente los detalles como precios, fotos y 
descripción de cada uno de ellos, los elementos que incluyen están acompañados de 
botones interactivos y dinámicos para que envíen un mensaje o visiten el sitio para 
comprar, con una tienda online vinculada a una Fanpage en la red social de Facebook, se 
resaltan los productos, creación de colecciones para personalizar la tienda y atraer 
clientes, usar el administrador de ventas para personalizar la tienda, cada colección tiene 
un nombre, una descripción contenido multimedia. La página muestra lo que vende de 
Xbox dragones como son: accesorios, juguetes, ropa, accesorios de Nintendo, Play 
Station y Xbox, todos estos siendo coleccionables de diversos juegos y consolas de video 
juegos del género. 
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The present work aimed to develop and implement a focused and centralized professional 
page on Facebook with a product sales page as product sales advertising. People who are 
interested in Xbox Dragons products and services will easily find details such as prices, 
photos and description of each of them, the elements included are accompanied by 
interactive and dynamic buttons for them to send a message or visit the site to buy, with 
an online store linked to a Fanpage on the Facebook social network, products are 
highlighted, creation of collections to personalize the store and attract customers, use the 
sales manager to personalize the store, each collection has a name, a description 
multimedia content. The page offers what Xbox dragons sells such as: accessories, toys, 
clothing, accessories from Nintendo, Play Station and Xbox, all of these being collectibles 
of various games and video game consoles of the genre. 
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1. INTRODUCCIÓN 
La empresa Xbox dragones que da el servicio de renta de consolas de videojuegos, reventa 
de juguetes de colección, ropa de colección, accesorios, juguetes coleccionables, reventa 
de juegos (físicos y digitales), presta servicio de entretenimiento en forma tradicional, 
pero los negocios están cambiando sus métodos de comercio debido a la pandemia que 
se está sufriendo a nivel mundial por el virus Covid – 19 de no poder ir físicamente a los 
locales, y solamente siguiendo ciertas recomendaciones de la salud como evitar lugares 
concurridos, o sencillamente porque las personas no tienen el tiempo suficiente  para 
realizar sus compras. 
Por lo descrito anteriormente se planteó el objetivo general 
 “Desarrollar e implementar una página profesional enfocada y centralizada en 
Facebook con una página de ventas de productos como publicidad del negocio local. 
Y los objetivos específicos 
 Crear y administrar una cuenta personal profesional para la empresa Xbox dragones 
y su vinculación en cuentas comerciales para la suite empresarial de Facebook. 
 Crear una página de publicidad (Fan page) en Facebook. 
 Implementar una página profesional de venta de productos, promociones y rentas de 
los servicios que ofrece Xbox dragones. 
 Subir y administrador el contenido de la cuenta en la red social de Facebook del 
negocio ligadas a la cuenta oficial del propietario. 
Esto permite que las personas que usan Facebook se pongan en contacto con el dueño del 
negocio de manera virtual y directa para la compra de distintos tipos de productos 
derivados de los videojuegos, juguetes coleccionables, ropa y accesorios. 
Estar presente de manera virtual en esta gran red social genera que los usuarios puedan 
seguir a la empresa Xbox dragones por medio de promociones, publicidad, ofertas y 
mantenerse actualizados en la categoría de estos artículos y hacer frente a la competencia 
local dentro de la ciudad. 
Fundamento teórico 
El administrador comercial es una herramienta esencial gratuita de Facebook con la que 
se puede organizar y administrar para dueños de pequeños y medianos negocios. 
Básicamente es el lugar donde se puede administrar todas las actividades de marketing y 
publicidad en Facebook, también desde este panel se puede controlar el acceso de 
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múltiples usuarios a recursos adicionales como la cuenta de Instagram y catálogos de 
productos. 
Facebook Busines Manager. 
Es la herramienta gratuita de Facebook que ayuda a realizar las acciones de marketing de 
la empresa de manera eficiente, está diseñada para poder gestionar en un solo lugar varias 
cuentas y trabajar en equipo. 
Página de Facebook. 
Una página de fans de Facebook es una cuenta comercial que representa a una empresa o 
una organización, es similar a un perfil de Facebook, pero ofrece herramientas únicas para 
realizar la gestión y monitoreo de la interacción y participación. Sólo se puede tener un 
solo perfil de Facebook relacionado con el nombre, se puede tener una cantidad ilimitada 
de páginas asociadas a la cuenta, a diferencia de los perfiles varias personas pueden 
administrar y contribuir a una página usando su propia información de inicio de 
Facebook. 
Tienda Online en Facebook. 
La tienda en Facebook es una pestaña que se agrega al perfil de la empresa y con la que 
se puede mostrar los productos que se tiene a la venta en la tienda en línea. 
Photoshop. 
Sirve para crear cualquier imagen que se pueda imaginar, al ser un programa de edición 
fotográfica, trabaja con mapas de bits y cualquier formato de imagen, permitiendo hacer 
montajes, manipular, modificar, editar y retocar cuanto se desee a través de todas las 
herramientas de las que se dispone. Para cualquier empresa es un software que permite 
desde crear ilustraciones hasta acompañar sus contenidos con fotografías hechas a 
medida, hacer banners publicitarios para Internet o para carteles reales. Prácticamente 
cualquier campaña publicitaria actual ha necesitado de las capacidades de este programa. 
Catálogo de productos. 
Contiene información sobre los artículos que se requiere anunciar y vender en Facebook, 
se puede crear catálogos para distintos tipos de inventario, como productos (comercio 
electrónico), hoteles, vuelos, destinos, viviendas y vehículos; con los catálogos se puede 
hacer lo siguiente: crear un catálogo para todos los artículos y actualizarlo a medida que 
cambie el inventario, agregar y administrar la información de los artículos como títulos, 
imágenes, descripciones, precios, subir artículos de manera individual o masiva y crear 
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conjuntos para anuncios o colecciones para tiendas de artículos. 
Publicidad Comercial. 
La publicidad comercial es toda forma de comunicación realizada en el ejercicio de una 
actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, con el fin de promover de forma 
directa o indirecta, la contratación de bienes, servicios, derechos y obligaciones. 
2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS O MATERIALES Y MÉTODOS 
Metodología en Cascada 
El método de la cascada es considerado como el enfoque clásico para el ciclo de vida de 
desarrollo de sistemas, se inicia con la especificación de requerimientos del cliente, 
continúa con la planificación, el modelado, la construcción y el despliegue para finalizar 
con el enfoque del software. El modelo está dirigido por documentos y no proporciona 
resultados tangibles de software hasta el final del ciclo de vida del software. 
Es caracterizado por ordinar de manera rigurosa las etapas del ciclo de vida del software, 
dado que el comienzo de cada etapa debe esperar a la finalización de la inmediata anterior. 
Cuando la revisión determina que el proyecto no está listo para pasar a la siguiente etapa, 
permanece en la etapa actual hasta que esté preparado, y debido a que el proceso está 
planeado es más fácil determina costos y los plazos. 
Técnicas de recolección. 
Cuestionario. El cuestionario contiene las preguntas que el usuario debe responder para 
proporcionar la información que busca el analista, el cuestionario se envía al usuario y el 
analista analiza la respuesta. 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se logro terminar la página en Facebook y su tienda Online con el diseño deseado y se 
cumplió con el objetivo general y específicos planteados en un inicio.  
Desarrollo de la página. 
En la figura 1 se muestra los álbumes que fueron creados para las diferentes categorías 
que maneja el negocio, así como sus artículos para una mejor apreciación.  
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En la figura 2 se observan diferentes presentaciones creadas en photoshop para las 
categorías del negocio y sus artículos para vender. 
Figura 2. Presentaciones en Photoshop 
 
 
En la figura 3 se visualiza la creación y ediciones de logos del negocio para una impresión 
de lonas de manera física. 
Figura 3. Creación y ediciones de logos 
 
 
En la figura 4 se aprecia la vista general de la tienda oficial de Xbox dragones terminada. 
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En la figura 5 se observa la información personal del negocio para los clientes, como el 
correo electrónico del negocio y su número telefónico. 
Figura 5. Información personal del negocio. 
 
En la figura 6 se observa la transparencia de la fanpage del negocio y de la tienda en 
facebook para su veracidad y autenticidad. 
Figura 6. Transparencia del negocio. 
 
4. CONCLUSIÓN O CONSIDERACIONES FINALES 
1) Los costos de una tienda online son menores que los de la creación de un sitio web. 
2) La propagación de los contenidos es intensa y constante, las acciones por parte de los 
usuarios, como me gusta o compartir, generan viralización, aumentado el alcance y la 
difusión tanto en la ciudad local como a sus alrededores. 
3) La interfaz es realmente sencilla y amena, permitiendo que pueda ser fácilmente 
utilizada por cualquier persona, tenga o no conocimientos de compra online en esta 
red social de facebook. 
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